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científica de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento 
del problema, los objetivos y la hipótesis. En capitulo dos se presenta las 
variables de estudio, la operacionalización de ambas, la metodología utilizada, el 
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se trata sobre las conclusiones de la investigación. El sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo se presentan 
las referencias bibliográficas.  
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La presente investigación busca determinar la relación entre las variables 
motivación y compromiso laboral en los docentes del nivel de secundaria de 
Instituciones Educativa Públicas, del distrito de Comas, la muestra se encuentra 
conformada por 145 docentes entre hombres y mujeres, se usó el muestreo no 
probabilístico de tipo intencional, los instrumentos que se usaron para ambas 
variables fueron: la escala de motivación laboral de Vicuña & Colbs en base a la 
teoría de las necesidades de David McClelland, así mismo la escala de 
compromiso laboral de Meyer & Allen. Los resultados obtenidos en la 
investigación muestran, que el nivel de motivación laboral es alto y el nivel de 
compromiso laboral es promedio; se obtuvo como resultado que existe una 
relación muy significativa, media y positiva entre las variables motivación laboral y 
la dimensión afectiva y de continuación de la variable compromiso laboral, 
además que no existe una relación significativa entre la variable motivación y la 
dimensión normativo del compromiso laboral; por otro lado, existe una relación 
muy significativa, media y positiva entre la variable motivación laboral y 
compromiso laboral.  
 

























This investigation seeks to determine the relationship between the variables 
motivation and job commitment among teachers of secondary level Public 
Educational Institutions, district of Comas, the sample is composed of 145 
teachers between men and women, non-probability sampling was used 
aspirational, instruments that were used for both variables were: the scale of work 
motivation of Vicuña & colbs based on the theory of needs David McClelland, also 
the scale of job commitment Meyer & Allen. The results of the research show that 
the level of work motivation is high and the level of job commitment is average; it 
was found that there is a very significant, medium and positive relationship 
between the variables work motivation and affective and continuation of the work 
commitment variable size, plus there is no significant relationship between 
motivation variable and the normative dimension of the work commitment; on the 
other hand, there is a very significant and positive relationship between average 
worker motivation and job commitment variable. 
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